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　　3。　結　果　の　考　察
　a．木　　綿　　糸
　　（1）木綿糸イ：この結果をみると，蘇芳のCr媒染の場合は著しく強度を減じ，その他榛皮の
Ca媒染，椎のFe媒染，及びLog　weodのA1媒染が，や玉強度を減じているように見える。し
かしその他は総1て強度を増しており，殊に浜薔薇の根のCa媒染と櫟の実，亜｛］llのCa媒染等の
増加は大きい。なお，榛皮を除くとCa媒染は一般にFe媒染より強度の増加が大である。
　（2）本綿糸ロ：この結果も蘇芳のCr媒染の揚合は著しく強度を減じ，又榛の実のFe媒染，
梼樫の実の皮のFe媒染，蘇芳のAI媒染がや工強度を減じているが，その他はすべて，強度を増
しており，殊にヨE仙のC・媒染，揚梅のC・，Fe媒染，櫟実のCゴ媒染，榛の実のC。媒染，榛
皮のFe媒染などの増糠は大きい。なお，　Ca媒染は前1司様いずれも強度を増しており，榛皮を除
いてはFe媒染より強獲の増加が大である。
　（3）　結局（1），（2）を通じて蘇芳のCr媒染は強度を減じていることが明らかで，その他，黄
蘂，黄莚にもその傾向がある。榛実のFe媒染も同じ。しかし全体としては染色により強度は増加
し，殊にCa媒染の場合は著しく，中でも亜仙，櫟実などが著しく強くなっている。但し，榛皮の
楊合のみは例磐で，獺ちF¢媒染の方がCa媒染より強くなっている。
　b、絹　　　　糸
　（1）縞糸イニこの結果をみると，榛の実のFe媒染が強度を増加しているが，他は大体強度を
減じている。殊に榛実，椎のCa媒染，椎，梼榴のFe媒染，蘇芳のAl媒染，黄蓮などが著し
いo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
　（Z）絹糸P；この一k－1－1　L。gw。。dのA玉，　C・媒染，榛実のF・媒臨およびca榴のC・媒染，
麺などは強度を増しているが，それ以外は天体強痩を減じている。殊に弱いものは椎のc。，F。
媒染，標の皮のFe媒染，糖榴のFe媒染，榛実のCa媒染などである。
　〈3）結局（玉），②を逓じて，撚の実のFe媒染など強度が増してはいるが，全体としては弱
くなっている。Ca媒染とFe媒染を比較してみると，1墲ｸかながらFe媒染が強くなっており，
これらは繍糸の場合と丁虹反対の結果である。鰍は木綿糸はc・鰍力玉弱くF・媒染力験く
なウたが．絹糸についてはその反対で，結局，綿糸と絹糸とでは結果は正反対である。
凝総二勤際蜘御懇勢なる鋤旨導識らびに御樹馳賜bgLた上村六鱒援に厚く衛Lを・｝・し上げます。
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